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Dieser Essay soll dazu dienen, Reflexionen und Be-
wertungen von Technik im Krieg, unter Berücksich-
tigung der aktuellen Entwicklungen in der Literatur 
von 1871 bis 1914, aufzuzeigen. Historisch einge-
grenzt sind die von mir gewählten Werke durch das 
Ende des Deutsch-Französischen Kriegs von 1870/71 
und den Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914. 
Der Schwerpunkt meiner Betrachtung liegt auf 
dystopischer Literatur, die meines Erachtens in der 
Wissenschaft bisher nicht genügend Beachtung bei 
der Frage der Technikbewertung gefunden hat. Da 
die vorliegende Arbeit im Zuge des Arbeitskreises 
Formatierung sozialer Räume. Technikbegeisterung 
und Technikfeindschaft entstanden ist, sollen diese 
Begriffe hierbei berücksichtigt werden. Ein von mir 
hinzugefügtes Element wird die Technikfaszination 
sein, die ich als Bindeglied dieser beiden Elemente 
sehe. Meine Reflexionen zu diesen Begriffen auf 
Grundlage der von mir gewählten Technikfantasien 
sollen im Fazit dargelegt werden. Zudem wird mein 
Fazit folgende Fragen klären: Kann, wenn von 
kriegsbezogenen Technikfantasien die Rede ist, 
überhaupt von Technikfeindschaft die Rede sein? 
Oder inwiefern führt nicht erst die zunehmende 
Technisierung des Krieges zu Technikfeindschaft?  
Ein weiterer Punkt, den ich persönlich sehr 
spannend finde und der deshalb ebenfalls Eingang in 
diese Arbeit gefunden hat, ist die Frage nach dem 
Zusammenhang zwischen der ansteigenden Ver-
wendung technologischer Erkenntnisse im Kriege 
und dem Erstarken der Pazifismus-Bewegung. Die-
ser Punkt kann hier leider nicht in der ihm gebüh-
renden Ausführlichkeit dargelegt werden.  
Zu den in dieser Arbeit verwendeten Werken ist 
zu sagen, dass einige meiner Quellen der Feder Her-
bert George Wells entsprungen sind, der nicht um-
sonst als einer der bedeutendsten Science-Fiction-
Autoren gilt. Aus seinem Schaffen sollen in diesem 
Essay der Roman The War in the Air (1908) sowie 
die Kurzgeschichte The Land Ironclads (1904) be-
rücksichtigt werden. Zudem soll auch sein Werk 
Anticipations of the Reaction of Mechanical and 
Scientific Progress upon Human Life and Thought 
(1901) in die Arbeit eingehen.  
Ferner sind es Johann von Blochs Der Krieg der 
Zukunft. Auszug aus dem gleichnamigen russischen 
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This essay is supposed to answer the purpose of examining reflections about the technological development of 
war machinery between the end of the Franco-Prussian War and the beginning of the First World War. The 
use of technologically evolved weapons in the Franco-Prussian War of 1870/71 and other wars in the after-
math were observed critically and led to various opinions about the form of war to be. These were expressed 
in contemporary literature like pamphlets, scientific papers and science fiction novels. These will be analysed 
for imprints of technophobia, technophilia or fascination with technology. As this paper will point out, all 
three elements can be found in the corpus of literature  consulted for this topic. Besides reflections on already 
existing and only enhanced weapons like guns or cannons, also technology not yet used in war like ironclads 
or airplanes and its impacts on future war are covered in the works chosen for this essay.  
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